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MIKIEL ANTON VASSALLI 
J o1·bot nw' l-Gnadd ta' qabel pag. 64 
Kien glial din il-nabta, u sewwa sew fit-28 ta' Settembru 
1799, mita Vassalli nareg mill·Belt gnal kampanja. lt-tifkira 
ckejkna li sibna fuq hekk hija miktuba b'taljan ftit u xejn 
imgnawweg u billi qasira nfissruha kelma b'kelma: 
"Fil-jum tat-28 ta' Settembru, 1799, nargu gnal kampanja 
sa 200 run u minnhom bosta ta' kondizzjon gnolja, fosthom 
il-Baruni Galea, Asteria ecc. Ffareg ukoll (u ma nafx kif) 
VASSALLO, Ajjiutant tal-Gwardja Nazzjonali Maltija. Difatti, 
wara sirt naf illi hu minnufih gie maqbud u magnzul ghalih, 
u b'zewg suldati maltin, wiened minnhom bix-xabla, menud 
ikkalzrat gewwa. 
M. A. Vassallo kien bnal Barbara raga' clanal Malta mal-
Francizi." 
Milli jidher hu gie mehud fSant' Anton fejn il-General 
Ball kellu l-Qwartier Liegll.u bil-Qorti u 1-kalzri gti.al dawk il-
hatjin 1i jigu quddiemu. Zewg· dokumenti ohra juru li wam 20 
gurnata Vassalli, mill-nabs tal-K wartier ta' Sant'Anton, ittie-
ned fil-Curia Capitanale ll)ta' l'lmdina sabiex hemrnhecc jigi 
nclukrat tajjeb. 
Wiehed minn dawn id-dokumenti jgllid: 18 ta' Ottubnt, 
1799. "Mikiel Anton Vassallo mill-Belt Rohan, ikkalzrat fuq 
suspett li hu miftiehem mal--egndeww3, migjnh mill-gelid." 
It-tieni wiehed hija itt.ra mibgnuta b'ordni ta' Bnlllill-Uclitur 
Kalcidon Debono Imna1lef tal-Korti Kapitanali. Din l-ittra 
tgnid: "Sabiex jigi indukrat tajjeb fil-habs ta' hemmhekk, u 
sakemm tingnata ordni ohra minn gnand 1-Eccellenza (Ball), 
n ibagn tu lil magnruf Mikiel Vassallo bhala persuna li fuqha 
hemm suspett 1i hu miftiehem ma1-Francizi u li minnhom hu 
inkarikat b'xi ordni li tawh: glialdaqshekk, imnahba dan ix-
xorta ta' suspett 1i hemm fuqu, u 1-htija li goandu skond rna 
nahsbn, inti rnitlub sahiex joghghok tati dawk l-ordnijiet 
mentiega sabiex rna jkunx jista' jidhak bina u janrab. 
Bil-qima kollha etc." 
(bla fiTma). 
it-18 ta' Ottubru, 1799." 
(1) 11-"Curia Capitanale" ta' 1-Imdina hija dak il-Palazz (il-Ium min-
fud mal-Connaught Hospital) li jinsab, fil-misraii ic-ckejken ta' wara 1-
Kunvent ta' San Benedeltu fi Strada S. Paolo u tgnaddi gnalih minn Strada 
Lunga glial lemin inti u diet1el 1-lmdina minn Strada Beale. Fuq il-bieb tal-
Palazz hemm minqux 1l-qawl latin: Armis armis, et legibus legibus. 
8g 
Vassalli jidher li fil-habs tal-Qorti Kapitanali ta' Hmdina 
dam mizmum taut arrest sas-16 ta' Settembru tas-sena ta' wara 
(1800), jigifieri mal-ndax il-xahar. Kif gnaddieha f'dawn il-
ndax il-xahar, kif kienu jittrattawh u rna min !den minn 
shabu anna ma nafu xejn sewwa. Nafu biss illi wara xahar 
u gnoxrin gurnata li kien ilu fil-Habs ta' l-Imdina, jigifieri fis-
7 ta' Dicembru, 1799, Vassalli marad u naduh ft-Isptar li kien 
hemm fil-Kunvent tad-Dumnikani tar-Rabat. Dan il-Kun-
vent dik il-nabta kien iservi bhala sptar. (1) 
Jingnad f'tifkira li tinsab fi-Arldvju tal-Qorti Kriminali 
illi dik il-habta tal-qagnda tiegnu gewwa 1-isptar, il-marid 
Vassalli lanqas biss ma fdavvh kif gieb u lanaq, izda zam-
mewh b'siequ wanda rnarbuta b'qajd u katina tal-nadid mas-
sodda. Hu dam hemmhekk sal-25 tal-istess xahar. B'degriet 
ta' Settembru 1800, Vassrtlli inqatgnetlu 1-kundanna tat-tnrru-
fnament gl'ial de.Jjem minn dawn il-gzejjer bnaln bniedem 
tal-partit gakbin. Is-sentenza mogntija mill "Curia Oapita-
nale" kontra Mikiel Anton Vassalli u shabu sabiex dawn 
jigu mkeccijin mill-gzira, min gl'i.rtl dejjem u min glial xi 
suin, inqratilhom mill-F'amlu Salvu Agius qudcliem ix-xhieda 
Giuzeppi Zammit u GioM:arija Zammit, it tnejn minn Nax-
xar u g·g·ih icl-data tas-16 ta' Setternbru 1800. 
Ohrajn ikkundannati miegnu b'din is-sentenza, bnala 
nies tal-partit Franciz, kienu dawn: Sal'vu Schembri, "ta' lg-
wamu" mill-Belt u :lnglu Vassallo, "ta' Zajbur" mis-Siggie-
\yi, itturrufnati gnal dejjem: Wigi Cassar, Gejtan .Formosa, u 
Guzeppi Saliba ittnrrufnati gnal tlitt snin. Minn doknment 
ienor jidher illi fl-istess data tas-sentenz<-1, jigifieri fis-16 ta' 
Settem hru 1800, Vassalli n bagnat fil-Kalzri tal "Gran Corte 
della Oastellania", (fejn il-Ium hemm l·ufficcju tas-Sanita, 
il-Belt) 
Hnwa gie menud hemmhekk sabiex, mita jasal il-waqt, 
jitgnabba fuq skuna u jsifruh. Gnaxart ijiem wara, jigifieri 
fis-26 ta.' Settembru, 1c00, Vassalli ressaq Petizzjoni quddiem 
Ball, il-President tal-Gvern Provvizorju, fejn fisser "illi billi 
jkollu jna.lli pajjizu glial dejjem, u gnalhekk gnandu bZonn 
ibiegn il-ftit tal-proprieta li gnandu, jitlob illi l-Oap tal-
Gvern jatih iz-zmien u I-me7,z li jkun jista' jhieglihom" It-
twegiba ll kellu glial din it-taiba kienet illi "wara li jitlaq 
nwejgu f'idejn Proknratur gnal kulma hu fl.-interess tiegnu, 
(I) Skond 1-ordni li kien hareg Napuljun, 1-0rdnijiet Religjuzi rna' ki-
nux jistgnu jzommu nlief Kunoent wie:ll.ed u ghalhekk, fost 1-ohrajn, il· 
Kunvent tad-Durnnikani lrien baqa' f'idejn il-Gvern, biex jinqeda bih glial 
dawk il·bzonnijiet li jilltigulu. 
go 
rn'gnandux jagnrnel Iiag;'onra Iilief jitlaq minn Malta mill-
iktar fls." Din it-twegiba giet mogntija mn'idejn 1-Uditur 
"Felice Outajar" li kien is-Segretarju ta' Ball. 
. Minn Relazzjoni jew tagl.'irifa rnoghtija lil Ball dwar iz-
Zjara lill-Ffabs1~n li saret fil:"Oastellania" tal-Belt b'qima u 
gieh gnal Milied ta' Sidna Gesu Kristu fi-24 ta' Dicembru, 
1800, fil-jum li fih kienet tingnata il-grazzja lil xi 'habsin, 
naqraw. illi Vassalli kien gl'iadu mizmum fdak il-Tiabs 
jistenna 1-waqt li jsifruh gnal Barberija. Kien gnadhom rna 
sifruhx il-gnaliex, skond rna stqarr il-Gran Viskonti, ma 
nqala' ebda bastiment gllal dawk in-na'hniet. Vassalli kien 
talab ma' onrajn sabiex jigi menlus mill-nabs bi grazzja. 
lZda 1-grazzja ma gitux u Vassalli, milli jidher, kellu fi-ahhar-
nett jitlaq minn Malta b'turrufnament. 
* * * 
Anna rna nafux sewwa sew mita lil Vassalli sifruh minn 
Malta, izda milli jidher, wara 1-Milied tal-1800, hnwa ma 
damx rna telaq minn Malta u iktarx gllalhekk gl'iabbewh gnal 
1-art ta' Barberija. JVIinn Barberija sab it-triq biex hewweg 
gl'ial Franza fejn, ki£ naTI6eb, lm kellu tama li jsib hiex 
ignix. Port ie'hor a'hjar fejn sata' jigi milqngn ma kellnx, u 
ghalhekk, kellu jagnzel dik l-art fejn, bhala \vie11ed mill-aqwa 
partigjani tar-Repubblika Franciza f'Malta, wara dak kollu Ji 
gara, stenna li gnall-anqas kellu jitliallas tal-lisara li saritlu 
imhahba li gnen mhux ftit biex tinqered l-Ordni minn Malta 
u fiokha tidfiol ir-Repubblika ta' Franza. Kemm darn Fmnza 
anna nafuh, izda f'liema banda jew helt ta' Franzn kien 
ghadda dan iz-zmien ta' snin, li jilhqu mal-20 sena, alina ma 
nafuhx sewwa. 
Wand a mill-bniet ta' wielied mit-tfal tiegllu, ( dik 
1-istess xwejTia li ftit xhur qabel il-rnewt taghha kelli x-
xorti li rninn fomrnha nislet xi nag·a mill-najja ta' nannuha), 
kienet bil-hlewwa kollha tatni xi xaqq ta' dawl fuq il-qaghda 
u zwieg tiegnu fi Franza, u kif stqarritli, f'Parigi. IZda jiena 
ma bqhjtx b'rasi rnistrielia fuq dak li qaltli din ix-xwejna li, 
kif kont fissirt, rniskina, gl:laz-zmien li kellha, ma setgl:letx 
tiftakar kollox, u gnalhekk issuktajt infittex dejjem sakemrn 
rninn hawn u minn hinn iltqajt ma' tifkira ckejkna li nebblii-
tni b 'xi naga izjed fis-sod. IZda, ·din ix-xi nag·a rna hix biz-
zejjed biex tirnla l-battal kollu ta' din il-bicca l-kbira li tagh-
mel minn armajn il-kwart tal-najja ta' Vassalli. Din id-daq-
x_ejri ta' tifkira mhi xejn izjed u inqas nlief il-kitba tal-mewt 
ta' wiened miun nlied VE:ssalli, Grabiel, missier dik ix-xwejna. 
Dan kien miet f'Malta, il-Furjana, fit-30 ta' Lnlju, 1863 u sew 
sew fis-sena li b'ligi t-twelid u l-mewt bdew jinkitbu fir-re-
gistri tal-Gvern (Pnlizija u Registru ta' l-Istat Oivili). Skond 
din it-tifkira, Grabiel, bin Mikiel Anton Vassalli, kien twie-
led til-belt ta' Marsilja fl-1814 n gnalhekk missiern fdik is-
sena kien ji nsab fdin il-belt t.a' Fmnza. Kemm !den ilu lwmm 
ma nafux; kienx jinsab hemm minn minclu telaq rninn Malta 
jew snin wara, u x'klen qiegned jagnmel hemmhekk. 
Fuq clak li kienet tarrfitli dik ix-xwejna ta'neputija tiegnu 
u fuq dak li jsemmi l-att tal-mewt ta' ibnu Grabiel, huwa kien 
mizzewweg lil certa Katerina Formosa de Fremaux. Din il-
mara llJa jidhirx li kien izzewwigha hawn Malta, gnaliex dan 
iz-zwieg ma jinsab imr1izzel fl.-ebda Parrocca tA.' l\'Ialta u 
Gnawdex. Mill-eta ckej kna tat-tfal tiegl.iu fl-1829, fis-sena li 
fiha Vassalli lden glhtlctq gllaj nejh, anna ma nistgnu 1-anqqs 
ingnidu .illi huwa kien izzewweg lil din il-mara fi zmien li 
kien jiusab imsiefer qabell-1796. Gnalhekk, gnandna nansbu 
illi clan iz-zwieg sar bejn is sena t80l u s-sena 1813 mita hu 
kieu jinsab itturrufnat minn 1\'Ialt::~ gewwa l-art ta' Franza. 
Hawnhekk jaq belli nieqfu xi ftit u nerggn u l-ura biex, 
qahel rna naqbclu s-sensiela tal-grajjiet li gnaddew minn fuq 
l-imsejken Vassalli, wara li dam barra minp. Malta goal 
ghoxrin Rena, anna immo?TU nfittxu Iii siehbu Oensu Barbara 
illi f'Dicembru tal-1799 nallejnieh irsir jahdem fix-xognlijiet 
pubblici tal-Bey ta' Tunes. 
(jissokta) A. C. 
